







Нині українські кінематографісти воскреша-
• • • • • • • ••• ють цю трапчну сторІнку украrнськох Історн у 
фільмі «Командир армії безсмертних» (автор 
сценарію Василь Портяк, режисер Олесь Ян­
чук) . Режисер , який поставив фільми «Голод 
33» (1991) й «Атентат. Осіннє вбивство у Мюн­
хені » ( 1995) , звернувся до постаті легендарно­
го Романа Шухевича, засвідчуючи свою постій­
ність в тематичних уподобаннях, беручи на се­
бе відповідальність за втілення важливих для 
ідеології незалежної України ідей. Слід 
сказати , що завдання непросте. Адже нехіть до 
ідеології , яка панує в свідомості багатьох чле-
• • • 
HlB сус ПІЛЬСТВа , не СПрИЯЄ ЄДНОСТІ ЦЬОГО сус-
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Українська Повстанська Армія діяла з 1942 по 
1953 рік . До 1950 року командував нею Роман 
Шухевич , знаний під псевдонімом Тарас Чуп­
ринка . Його загибель в бою 5 березня 1950 
року стала трагічною датою в діяльності УПА. 
Армія , яка під час фашистська-німецької оку­
пації контролювала певні території Украіни , в 11 
половині 40-х років змушена була ділитися на 
• невелиКІ частини , переходити на нелегальне 
становище , діяти у підпілл і . Разом з тим, нез­
важаючи на посилення більшовицького терору, 
воїни УПА боронили населення і користували-
., . 
ся иого пІдтримкою. 
пільства. В молодій державі залишається неви­
рішеною ідеологічна проблема, з якою стика­
ються не тільки постановники фільму й ті , хто 
їх підтримує. В суспільстві не розставлені крап-
• • • ки над «І» в трактуваннІ нацІонального опору, 
боротьби ОУН та УПА проти більшовизму. І 
І о І V І t V 
якщо стараннями тих, хто вцшІв у ЦІИ нерІвнlи 
боротьбі , зібрано і зафіксовано багато 
• • • свІдчень , документІв , то Імена тих , хто чинив 
. . . ' . 
репресн , розправлявся з нацІонально свІдо-
мою частиною населення , не названо . Не відбу-
• лося суду над тими, хто, працюючи на тоталІ-
v ' V тарнии стал1нськии режим, карав мирне насе-
лення , заганяв у концтабори , вивозив до Сибі­
ру. Саме ця невирішеність і приводить до того, 
що навіть Президент країни в Західному регі­
оні віддає шану воїнам УПА, а перед ветерана-
•• • •• • • ми радянсько І армн вщдає належне тІльки под-
вигам цієї армії та ЇЇ Генералісімусу. І чи не ця 
невизначеність у ставленні до УПА провокує 
. .. 
негативІзм, випади проти неІ приватного 
• характеру чи навІть погрози тим, хто 
оприлюднює правду про неї (як це, наприклад, 
мало місце у випадку з режисером «Страчених 
світанків» після показу фільму по телебачен­
ню). Протистояння, розпалене «Вождем усіх 
народів» , залишається. Усувати його потрібно, 
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говорячи І показуючи подн тоІ нев1домоr для 
широких мас і особливо для молодого поколін­
ня. Тому фільм «Командир армії безсмертних» 
• знІмається дуже своєчасно. 
Такий фільм є актуальним ще й тому, що він 
• • воскрешає Ідеали жертовностІ , якими жили 
українці в середині ХХ століття , на противагу 
' V тотальному «Ідеалу» наживи , якии культивуєть-
ся, підживлюється мафіозно-корумпованми 
структурами сьогодні . Тому проблема - як бе­
регти моральне й духовне обличчя нації - на 
часі . Приклад Романа Шухевича свідчить , що 
українці у найжорстокіших випробуваннях 
змогли· зберегти національну свідомість та люд­
ську гідність. Роман Шухевич - один із тих, хто 
• 
може стати взІрцем для молодого глядача. 
Можна сподіватися , що це так і стане , адже Ро­
мана Шухевича грає Григорій Гладій. Громадя­
нин Канади, він зробив патріотичний жест, по­
годившись зіграти у фільмі українського режи­
сера, який не міг обіцяти йому, кінозірці , висо-
• •• ких гонорарІв , зважаючи на становище украІн-
ського кіно. «На жаль , не маю часу займатися 
• • 
творчими питаннями - весь час 1 вс1 сили 
йдуть на пошуки коштів на фільм», - ця 
невідступна проблема лейтмотивом проходила 
у моїй бесіді з Олесем Янчуком. Але сьогодні 
інакше у нас і неможливо знімати. Без макси­
мальноЇ мобілізації сил для того , щоб переко­
нати грошедавців у потрібності такого фільму, 
V иого не створити. 
Уже відзнято третину фільму. Знімають його 
оnератори Олексій Золотарьов та Віталій Зим о­
вець, в головних ролях, крім Григорія Гладія , 
відомі актQри Вікторія Малекторович, Віктор 
Степанов. 
Виробниками фільму є кілька установ: Міністер­
ство культури і мистецтв України, Національна 
кіностудія імені О.Довженка, Український Кон­
гресовий Комітет Америки , студія «Олесь­
фільм» за участю Івано-Франківської обласної 
держадміністрації , Івано-Франківської міськоЇ 
держадміністраціЇ та ВАТ Торговий дім «Гали­
чи:на» . 
Хто він , Роман Шухевич, що за людина, де зрос­
тав , як формувався? Відповіді на ці питання шу­
кають сьогодні кінематографісти. А ми, гляда­
чі, чекаємо на зустріч з цікавою історичною 
nостаттю, яскравим представником свого поко­
ління, національним героєм, воїном , непересіч­
ною особистістю. 
Григорій Гладій 
в рол і Романа Шухевича. 
Робочий момент фільму 
«l<o,,юuдup аржії безсмерm1щх". 
Режисер Олесь Янчук. 
Вікторія Малекторович 
в ролі Галини . 
Віктор Степанов 
в ролі майора НКВС. 
Роман Шухевич біля загиблого 
брата. Кадр із фільму 
((Комаидир армії· безс.м.ерm?іиХ» . 
Фото Віктора Гаврічкова. 
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